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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﻤﻨﻈﻮر  ،ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﻠﻮك
اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ و درﺳﺘﻲ ﻛﺎر و ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺿﺮوري 
در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺷﺮوع رژﻳﻮﻧﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
از  در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﻞ ﻋﺼﺐ ،آﻧﺴﺘﺰي
ﮔﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ روش ﺗﺤﺮﻳﻚ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ،ﭘﺎرﺳﺘﺰي
  . ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﺎي آن را ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎﻋﺚ  ،درﻃﻮل ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ژاﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﻛﺎر در ر
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻴﺎق ﺗﻤﺎﻣﻲ  ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﺖﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳ ،اﻳﻦ. ﮔﺮدد
ﻋﺼﺒﻲ در ﺗﻨﻮع ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻋﺼﺎب در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و در 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻢ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ  اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪن دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي ژﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻠﻮك ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ از رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
ه اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺪ
  .روش ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺗﺌﻮدوﺳﻴﻚ . رود ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد  ،ﻳﺴﺖ اﺗﺮﻳﺸﻲﮋﻧﻮروﻟﻮ cissuD oehT
ﻛﻪ از ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  0891در دﻫﻪ. ه ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎد
ﺑﻄﻮر . اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎئ  ﻛﻠﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري در اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن رخ داده  روش
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺗﺮﻳﻦ روش اﻣﺮوز ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ از وﺳﻴﻊ. اﺳﺖ
ت اﺷﻌﻪ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، در ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺮا
ﻫﺎ، و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ آن در  ﻗﻴﻤﺖ ارزان ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ روش
آن را وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي  ،ﻛﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر
زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ،emiT laeRﺑﺎﻓﺖ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر 
ﻫﺎي  ﺑﻠﻮكﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  ﺣﺘﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. رود ﻣﻲ
ﻋﺼﺒﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدي وﺟﻮد دارد 
  .ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎر ﺑﺎ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﮔﺮوه  ،(ARSA)اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي آﻣﺮﻳﻜﺎ 
. ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖMPSU اي ﺑﺮاي اداره آن ﺑﻨﺎم  وﻳﮋه
ﻣﺴﺘﻤﺮي ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﺎي  ﻛﺎرﮔﺎه
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار 
  .ﮔﺮدد از ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﺎن اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﺎر ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﭘﻴﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ز ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺻﻮﺗﻲ ا ﭘﺎﻟﺲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻫﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ(  ﺗﺮاﻧﺲ دﻳﻮﺳﺮ)ﭘﺮوب 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﺪت
٧٣١ و ﻫﻤﻜﺎر ﻓﺮﻧﺎد اﻳﻤﺎﻧﻲ
 
  ﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي و ﻛﻨﺘﺮل دردﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در رژ 
ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺪد اﻳﻦ اﻣﻮاج ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ دﻳﻮﺳﺮ ﺑﺮﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ  اﻳﺠﺎد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻲ ،ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
. ﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﺮوق در ﺑﺎﻓﺖ
ري داﭘﻠﺮ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮن در آو ﻓﻦ
ﺟﺎ  از آن. رﺳﺎﻧﺪﺑﺨﻮﺑﻲ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ،ﻋﺮوق
ﻛﻨﺪ، ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻋﺮوق ﺳﻴﺮ ﻣﻲﻛﻪ اﻋﺼﺎب در اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻫﺮاﺳﻨﺎك  اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﺮوق از ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ، در ﻣﺰاﺣﻢ در ﻣﺴﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
  .ددﮔﺮﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﻠﻮك
روﻳﺖ و ﭘﻴﮕﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﻧﻮك ﺳﻮزن در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از 
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻔﻮذ ﺷﻮد، ﺑﻄﻮريﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ در ﺑﻠﻮك% 04ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﻮزن در ﻋﺮوق از 
در %  01ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ازاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ را ﺑﻠﻮك
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، روﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺳﻮزن ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻮك ان از . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر و زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ دارو ﻛﺎﻣﻼَ 
  .ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي در دﻧﻴﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ردﮔﻴﺮي ﺳﻮزن در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ را 
ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻧﻈﺮ  ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﺎرت در
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ. اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
دﺳﺘﮕﺎه، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﻳﺮ، و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰي در 
رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي و ﻃﺐ درد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻧﺘﺸﺎر دارو در زﻣﺎن ﻋﺼﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، و ا
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻨﻮع . ﺗﺰرﻳﻖ آن در ﻣﺤﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻋﺼﺎب وﺟﻮد دارد، ﺳﺎل
ﺑﻄﻮري  ،ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻠﻮك
ﻛﻪ رژﻳﻮﻧﺎل اﻧﺴﺘﺰي ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮ ﺗﻠﻘﻲ 
ﻟﻲ ﺷﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪودي ﻗﺮار داﺷﺖ، و ﻣﻲ
ﻫﺎي آن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺳﺎده ﺷﺪن ﭘﻴﭽﺪﮔﻲ
آوري، ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻓﻦ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ . ﺷﺪه اﺳﺖ
رﻏﻢ ﻣﻘﺎﻻت زﻳﺎدي ﻛﻪ ﻃﻲ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻲ
اﻧﺪ، ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺳﺎل
اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي  اﺳﺖ، وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻛﺎر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻠﻮك
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺮ . اﺳﺘﻔﺎده از اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺳﺖ
زﻣﺎن از روش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺒﻲ و اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﻛﺎر ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از  اﺳﺎﺳﻲ در ءاﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ، ﺟﺰ
. ﺑﺎﺷﺪآوري اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي ﻣﻲ ﻓﻦ
ﻋﻠﻢ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ اﻛﻨﻮن در ﺻﺪد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن  tabaLﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻻﺑﺎت و ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ دارﺑﺴﺘﻲ “: رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ
ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي ﺑﺮ روي آن ﻗﺮار 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ درد . ”ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﻴﺮون آورﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را  ﻛﺘﺎب
  . ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺤﻜﻢﺑﺎ ﺳﺎﻟﻦ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش 
ﻲ، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺣﻴﻦ ﺟﺮاﺣ
ﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر، ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ روش
ﻣﻮﺟﻮد روﺷﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ 
 ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ از ﻓﺮاﺗﺮ ،اﻣﺎ ﻣﺒﺤﺚ رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي. را دارﻧﺪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در ﻫﺮ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ري ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮ ﻛﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ در آن
  .ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺎﻳﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدد
  ﻫﺎي  اﻣﺮوزه، داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
٨٣١ و ﻫﻤﻜﺎر ﻓﺮﻧﺎد اﻳﻤﺎﻧﻲ
  
  ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي و ﻛﻨﺘﺮل درد 
رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي از ﻓﻘﻂ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺪردي در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ 
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و 
اي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺑﺎ در آﻣﻮزش دﺳﺘﻴﺎران ورزﻳﺪه
ﻫﺎي از ﺑﻠﻮك ،ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻤﺎرانﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎري
اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻛﻨﺘﺮل درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ و ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از 
از  ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ،ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻨﺪ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ . اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻬﺖ درﻣﺎن، ﻋﻼﻣﺖ درد وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را 
وم آن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه، و ﺗﺪا
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
اﺷﺘﻴﺎق . ﮔﺮدداز اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ
اﻧﮕﻴﺰي ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻴﺎران و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎن
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري در  ﺧﻮرد، و رﺷﺪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻋﻠﻮمﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي ﺑﺮاي 
دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ از ﺳﻮي اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ ﺑﻮرد ﻛﺸﻮر 
ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آوري ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻦاﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﺑﻠﻮك
ﻫﺎي ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻼوه. اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ 
، و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ (ﺳﻴﻤﻮﻻﺗﻮر)ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري و ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم دﺳﺘﻴﺎران از ﺑﻠﻮك
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در آﻣﻮزش و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه
  .ﺷﺪﺑﺎﺗﺒﺤﺮ آﻧﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي رﺷﺪ  ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﻟﻦ
( ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻓﺎﻧﺘﻮم)ﺑﻪ ﺳﻴﻤﻮﻻﺗﻮر ﺑﺎﻓﺘﻲ ( sbal lliks)
ﻫﺎي ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ را دارا  ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﺑﺎ ﭘﺮوب
. ﺑﺎﺷﺪ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت دﺳﺘﻴﺎران ﻣﻲ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش  ﺳﻴﻤﻮﻻﺗﻮر آﻣﻮزﺷﻲ آوري ﻓﻦ
ﺗﺮي ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﺰﻳﻨﻪﺑﻮده و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻮاد ﻛﻢ ﻫ
ﻫﺎ ﺣﺎل، دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻬﺎرتﺑﺎ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ،ﺑﺮ روي ﺧﻮد و ﻫﻤﻜﺎران ،ﻻزم ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر
  .     ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﻮروﺳﻜﻮپ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺳﺎل
ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ درد ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ورود 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ، آن را ﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﺳﺎلاو
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده . ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
 ،اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻪ از رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮاﻧﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن درﺻﺪد ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮي . ﺑﺎﺷﺪدرد ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ( اﻳﻨﺘﺮوﻧﺸﻨﺎل)
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺮ ﻓﻠﻮروﺳﻜﻮﭘﻲ در ﺑﻠﻮكﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻳﻦ رﺷﺘﻪ 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻠﻮروﺳﻜﻮﭘﻲ 
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮك. اﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﻓﻠﻮروﺳﻜﻮﭘﻲ ﻫﻨﻮز از ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، و 
و ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام از اﻳﻦ دو روش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
  .  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دﻗﺖ ﻛﺎر ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻤﻨﻲ واﻓﺰاﻳﺶ 
اﺳﺘﻔﺎده از اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در رژﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي 
ﻳﻜﻲ از . ﺗﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺳﺮﻳﻊ ،ﻛﻮدﻛﺎن
دﻻﻳﻞ آن اﻳﺠﺎد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮدر ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﺮﺑﻲ 
ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
، ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﺮوق ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮزادان دﻧﻴﺎ
  .ﮔﻴﺮد ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ از اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
در  ،اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﺼﺐ
ﻣﺪاﺧﻼت ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻘﺎت داﺧﻞ 
 ﻏﻴﺮه ﺎﺷﻪ اي وﻣ ، ﻧﻘﺎطﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮمﻋﻀﻼﻧﻲ، داﺧﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ، 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﻴﻄﻪ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻋﺼﺎب ﺑﻪ آن
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺸﻜﻼت ( SNP)ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎز ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ورود  ،ﮔﺴﺘﺮش ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺼﺎب
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد  ،ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ
٩٣١ و ﻫﻤﻜﺎر ﻓﺮﻧﺎد اﻳﻤﺎﻧﻲ
 
  ﻳﻮﻧﺎل آﻧﺴﺘﺰي و ﻛﻨﺘﺮل دردﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در رژ 
ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺎري اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻛﻨﺘﺮل . ﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺟﻠ
از ﺑﻠﻮك ﻋﺼﺒﻲ ﺳﺎده، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ،درد
  .ﺗﻬﺎي دردﻧﺎك ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻲ
آوري، اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻦ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﺿﻮح . ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را داردﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻮص در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ، ﺑﺨﺼﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، دو ﻧﻤﻮﻧﻪ آرﺗﻴﻔﻜﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭼﺎق
ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺳﺖاز ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻫﺎي ﻛﺎري و ﻧﺤﻮه اﺳﻜﻦ ﺑﺎ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻣﻬﺎرت
ﺗﻔﺴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ،وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮوب
و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي آوري ﻓﺮد ﺗﺼﺎوﻳﺮ، در ﻛﻨﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻦ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي آن ﻣﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت، از دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻫﺎي ورود ﺳﻮزن و ﻛﺎرﮔﺬاري ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل روش
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺑﺎ در ﻛﺎﺗﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮوب در اﻧﻮاع ﺑﻠﻮك
ﻫﺎي  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ اﻋﺼﺎب ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ
. ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ،ﺟﻮار ﻣﺜﻞ ﻋﺮوقﻫﻢ
آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ و رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻮﻧﻮ
  .ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ روز ﺑﻪ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﮕﺎه
روز ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﻫﺎي  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮزن( ﺳﻪ ﺑﻌﺪي)ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ 
ﺗﺮ ﻛﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اداﻣﻪ اﻛﻮژﻧﻴﻚ
ﻫﺎ ﺑﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻮك ﺳﻮزن. ددار
ﺗﺮ  ﮔﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺻﻮﺗﻲ ﺟﻬﺖ ردﻳﺎﺑﻲ راﺣﺖﺣﺲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز زود . ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوب ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد، اﻣﺎ 
ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده ﺗﺎ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
. ﺗﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪدور اﻓﺘﺎدهاوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ 
اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺼﻴﻦ 
اﻣﻴﺪ . ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و درد و ﺑﻴﻤﺎران رﻧﺞ ﻛﺸﻴﺪه آﻧﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮوه
آوري ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري در ﻋﻠﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﻓﻦ داﻧﺸﮕﺎه
اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﻤﻦ  ،رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﻛﻨﺘﺮل درد
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و رژﻳﻮﻧﺎل  ﻛﺎرآﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻠﻮك
آﻧﺴﺘﺰي از اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﻴﺎ 
  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد
  
 
